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Tilkku- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastunut huhtikuussa
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1971 huhtikuussa 4*7 i° edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1971 maaliskuuhun verrattuna volyymi nou­
si 1.5 1o.
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät erityisen hyvin lääkkeiden ja kemikaalitava- 
roiden tukkuliikkeet, polttoainetukkuliikkeet sekä puutavaratukkuliikkeet, joiden 
myynnin volyymin lisäykset edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna oli­
vat 21.8 fo, 16.6 f  ja 29.3 1o.
Keskimääräistä paremmin kehittyivät lisäksi keskustukkuliikkeet sekä autoalan 
tukkuliikkeet. Vastaavat nyynnin volyymin lisäykset olivat 10.3 ia ja 10.6 i  ,
Koko vähittäiskaupan nyynnin volyymi nousi tämän vuoden huhtikuussa 6.7 i° edel­
lisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna volyymi 
nousi 7.9 i  .
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät erityisen hyvin mm. supermarketit, muut 
elintarvikemyymälät, jalkinemyymälät, muut rauta-alan myymälät sekä kirja- ja 
paperikaupat. Vastaavat nyynnin volyymin lisäykset olivat 40*9 Í°} 26.9 19*8 fo9
20.0 i  ja 25.9 i  .
Avtagande försäljningsvolym för parti- och detaljhandeln i april
Partihandelns försäl jningsvolym steg i april 1971 med 4« 7 i° jämfört med mot- 
svarande mänad förra äret. Jämfört med mars 1971 steg försäljningsvolymen
med 1.5 io.
Till partihandelns enskilda näringsgrenar, som haft en fördelaktig utveckling 
hörde partiaffärerna inom medicin- och kemikaliebranscherna, bränslepartiaffärer- 
na samt trävarupartihandeln. Ökningarna av deras respektive försäljningsvolymer 
jämförda med motsvarande mänad förra äret var 21.8 16.6 io och 29.3 i° .
Bättre än genomsnittet utvecklades dessutom centralpartiaffärerna samt parti­
affärerna inom bilbranschen. Deras försäljningsvolymer ökade pä motsvarande 
sätt med 10.3 i  och 10.6 io.
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i april 1971 med 6.7 i° jämfört med 
motsvarande manad förra äret. Jämfört med mars 1971 ökade försäljningsvolymen 
med 7*9 i<> •
Av de enskilda näringsgrupperna utvecklades bl.a. supermarkets, andra livsmedels- 
affärer, skoaffärer, andra affärer i järnbranschen samt bok- och pappershandel 
mycket bra. Ökningarna av deras försäljningsvolymer var 40.9 $5 26.9 19«8 i°
20;0 i  och 25.9 io.
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1971 IV 1806.9 572.9 162.2 99-8 37.6 9kA 66.7
I - IV 6576.2 ' 2052.2 588. 353-6 , 130.0 3^0. k 290.8
Arvoindeksi - Värdeindex ( 1968 = 100)
1971 IV 157 J 1MS 155 13^ 1¿f6 138 192
I
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)
71/70 IV +8.1 + 11.9 +6.2 +2.3 -10.9 | -20.7 I +2.5
I -IV + 12.5 + 15*5 +13.9 +6.8 -1.3 -11.0 I +26.9
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1971 IV . 140 133 142 125 i*n 115 | 167
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)
71/70 IV +k.7 +10.3 A .6
I -IV +8.5 +13.7 +12.0
+2.2 i -12'1 f -21.3 | -2.5
+6.1 f -2.6
î
I -12.5 I +19.1
1 ) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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(jatk. 1 - forts. 1)
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6l.it
230.7
1^7
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
+2.5 
+8.5
1971 IV i¿to 3 61.7 159.1 217.5 196.7
00CVJ 42.6
I - IV 59.3 225.5 512.5 873.9 712.2 60.5 146.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971 IV 118 166 22it 162 169 140 ! 183
7 1 /7 0 IV - 4 . 7 + 2 8 . 0 m- 1 6 . 0 + 3 0 . 5 m- 0 . 2 - 3 3 . 6 + 4 4 . 4
I - IV + 9 . 8 m- 2 6 . 1 + 1 6 . 0 + 3 1 . 5 - 0 . 9 - 3 2 . 9 + 2 4 . 6
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1 9 6 8  = 1 0 0 )
1971 IV 107 153 2 0 2 145 141 125 150 130
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)-
-8.5
+3-5
+21.8 + 10.6 + 16.6 -2.8 -31.7 | +29.3
+20.6 + 10.5 +17.2 -4.8 -31.2 ' +11.7
- 2.2
+4.7
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1 )
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mi'1 j . mk
1971 IV 13.4 124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7
I - IV 47.9 4o4„5 29.3 39.4 122.3 153.0 60.5 78.6
Arvoindeksi - Värdeindex (19^8 = 100)
1971 IV 119 123 115 97 134 118 139 104
Arvonmuutos 1971/1970 (Vast aavaan kuukauteen verrattuna)
Vär deförändring 1971/1970 % (Jämforande med motsvarande manad)
71/70 IV +25.2 +17.6 +2.3 +4.4 +21.1 + 18.4 +23.6 +0.6
I -IV +9.9 +i4.7 +1.7 +12.3 + 16.0 + 17.1 +14.6 +7.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 IV 117 118 110 92 128 112 132 97
Volyyminmuutos 1971/1970 %%a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1971/1970 % (Jämforande med motsvarande manad);
71/70 IV +26.9 +15.1 0 
0 
0
 
0
+ 
i
+ 1 .1 + 19.2 + 16.3 +19.8 -1 .^
I - IV + 12.8 +12.5 +9.2 + 14.2 + 15.3 + 11.0 +5.3
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Myynti (ml. lvv.) - Försäljning (inkl. omsättningsskcrtt)
Milj. mk
1971 IV 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 20.9 12.4
I - IV 303.4 111 .0 35.5 129.1 27.8 34.9 97.2 45.1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971 IV 118 | 107 ¡ 133 | 130 j 104 111 91 111
Arvonmuutos 1971/1970 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 IV +2.1 -2.2 | + 12.5 -1.5 k +27.4 -4.2 +27.4 +13.8
I - IV +9.1 +12.2 ! +6.6 +5.7 * +16.3 +5.8 +8.6 +10.3
Volyymi- indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1971 IV 110 95 ! 123 128 | 95
t.
94 81 100
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 IV -0.1 -5.2 +8.7 -1.6 I+20.0 I -12.4 +25.9 +5.7
I - IV +6.0 +8.0 +2.5 +4.6 *+9.1 ! -0.6 +2.9 +4.5
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(jatko 3 -forts. 3)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inki. omsättningsskatt)
Milj. mk
1971 IV 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1379.0 111 .8 1490.8
I - IV 134.7 31.5 336.4 670.1 117-4 4922.8 359.0 5281.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1301971 IV 130 116 128 200 121 128 151
Arvonmuutos 1971/1970 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 IV +9-3 +11.3 +18.9 -3.4 +2.4 +9.8 + 18.1 +10.4
I - IV +7.4 + 12. 1 +17.7 + 1.1 + 12.0 +9.4 +19.2 + 10.0
Volyymi- indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1971 IV 123 135 109 179 114 118 128 119
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 / (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 IV 1 +5.7 -0.0 f  +5.9 -6.6 +0.4 +6.3 + 12.0 +6.7
I- IV +3.9 +11.3 ! +5.5 -3.2 + 10.0 U5.9 + 13.1 +6.3
